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X イ午'・,兪文題Π
分析近9凖物質の乾燥度及ぴ誠RaⅡ
金属の定敬
セリウム,ラソタソ,トリウム及びジ
ノレコニウムの重量4)刃1
過マソガソ酸カリウム標準液の保存
稀士化合物の熱分解
定性分析法創案
炉細の話
定性分析法創案梗槻
アルカリ金属の分離法
アルカリ釡属の定最分析
AlkaH 釡属の分析
過マソガソ酸カリウム標準液の保存
才旨示薬
1927
1927
1931
1932
1932
1932
1935
1935
]935
1937
1937
著 作 目
描枝 i捻名を号編州七
録
1 1
1937
1 1
1937
化 47 U本化孚会、186~ 1S9
鏡検分析法
化朝日本化学会日
化詑Π木化学会Π
東工人学縦 1
業 1
化邪Π本化学会
化船日木化学会
化 56日本化学会Π
iTJ
化 3」 1 1
東北理帳1 26
電気化学恊会関東支部化学
分1斤;倖習会
竃気化学協会関東支部化学
分析講習会予稿
竃気化学協会関東支部化学
分析講習会予稿
化学実験学 1 河出淋房
化学突験学 9 河出冉房
分析と試薬 2
分析と試薬 2
1941
1941
1947
1948
化開
熱天秤汾析法
化学実験室の整備並に通風ネ
重量分析
万能指示薬に関する研究
Lithium の工業分析化学研究
塩化物の抽出
沈澱及び結晶の純度に関する基礎的分析と試薬
研究(予報)
私たちの化学(少年,少女と幻のために)
燐酸の比色定量法 分析と試築
減圧下に郭ける炉過速度 分析と試薬
アソチモソ酸カリウムによる Na の分析と試薬
定量分析
試薬含量測定方法1
試薬含量測定方法1
チオグリコール酸による鉄の比色定暈
Deternlinatlon of ⅡtMum
日本化学会 57フ~581
上〔
]948
]契 i何,111948
1949
1949
1949
248~249
205
45~ 50
86~ 91
78~ 83
408~410
フ71~フフフ
1~ 99
129~131
237~318
373~397
398~410
276~283
297~302
2~ 9
1950
1950
1950
1950
27ノ弔、.J 31
10~ 19
132~137
178~181
159~164
21~ 29
93~188
63~206
1-16~151
179~187
2
分析と試薬 3
分析と試薬 3
分析と試薬 3
Teclm010gy Report 東北人工
Of Tohoku unlv.
XIV ②
???
???
??
?
21 9 5 0
1 9 5 0
D e t e c t i o n  a n d  d e t e r m i n 2 t l o n  o f
S m a Ⅱ  2 m o u n t s  o f  l i t h i u n l
1 9 5 0
E x t r a c t i o n  o f  l i t h 1 山 1 〕  c h l o r l d e
f r o l n  t h e  a l k a l i  m e t a l  c h l o r l d e s
1 9 5 1
C 0 1 0 r i m e t r l c  d e t e r m i n a t i o n  o f
P h o s p h a t e  a n d  s H l c a t e
H  i o n  t e s t  t h r e a d s  f o r  l n e a l c a l
n n d  o t h e r  b l 0 1 0 g i c a l  u s e
猪 苗 代 湖 附 近 の 而 水 調 祁
1 旨 ン ・ 5 亥 モ
1 旨 示 到 ι
X y l e n e  c y a n o l e  F 乍 の 利 用
銅 ー モ ノ エ タ ノ ー ル ア ミ ソ 錯 塩 溶 液
の ・ 一 酸 化 炭 素 吸 収 能 力
漆 液 の 再 生 及 び フ ソ モ ニ ア を 混 合 せ
る 場 合 の 吸 収 能 力
C う 1 0 r i m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o f
Z l n c  b y  t h e  d l t h l z o n e  m e t h o d
O n  m a s k i n g  o f  l n t e r f e r i n g  l o n s
b y  u s e  o f  n ,  n l - h y d r o x y e t h y l -
d l t M o c a r b a m 2 t e
D e t e r m l n 2 t l o n  o f  s m a 1 1  a m o u n t
O f  a c e t a l d e h y d e  l n  v i n y l a c e t a t e
A s s e m b l y  o f  t r a n s m i t t a n c e
d i r e c t  r e a d i n g  t y p e  p h o t o e l e c t r i c
C 0 1 0 r i l n e t e r  a n d  i t s  u t i 1 1 Z a t l o n
D i r e c t  d e t e t m i n a t l o n  o f
C y a n a m l d e
D e t e r l n i n a t i o n  o f  s u l f l d e
1 9 5 2
1 9 5 2
1 9 5 2
1 9 5 2
1 9 5 3
1 9 5 3
T e c h 0 1 0 宮 y R e p o r t  東 北 大 丁 t
σ f  l ' 0 1 〕 o k u  u n i v
X I V  ②
T e C 1 皿 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 _ 1 :
O f  T 0 1 ) o k u  u n l v
X I V  ②
I e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 一 1 :
O f  T o h o R u  u n l v .
X V  ①
I e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 下
O f T o h o R u  u n l v .
X V  ②
C h e t n l C 2 1  T l m e S  8
分 析 化 学  1
分 析 化 学  2
C h e m l c a l  T i 血 e s
化 船
化  5 6
T e C 1 Ⅱ 1 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 下
O f  T o h o R u  u n l v
X V Ⅱ ②
1 9 5 3
1 9 5 3
1 0 4 ~ 1 1 0
1 9 5 3
1 - 1 ~  2 1
1 9 5 4
1 0 ~  H
1 9 5 ι
1 1 8 ~ 1 2 3
1 6 6 ~ 1 6 9
1 6 6 ~ 1 6 8
9  関 東 化 学 ( 株 )
1 4 8
3 ~  5
7 0 ~  8 3
1 9 5 1
5 1 ~  5 5
1 9 5 4
硝 酸 の 比 色 定 騒 法
濃 硫 酸 溶 液 法 の 比 枝 試 験
N e w  t i t r i m e t r l c  d e t e t m l n a t l o n  o f
P y r o - a n d  o r t h o p h o s p h a t e
ク 戸 モ ト 戸 ー プ 酸 に よ る 比 色 定 量 汰
C 0 1 0 r l m e t r l c  d e t e r m l n a t i o n  o f
S o d l u m  i n  w a t e r
1 9 5 4
1 9 5 4
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 火 工
O f  T o h o k u  u n l v
X V Π ②
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 一 l t
O f  T h o R u  u n l v
X V Π ②
T e C 1 皿 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 工
O f T o h 0 1 氾  U n i v .  X V 1 Π ②
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o t t  東 北 大 π 二
O f  T o h o k u  u n l v .
X I X  ①
分 析 化 学  3
T e C 1 Ⅱ 1 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 下
O f  T o h o k u  u n i v
X I X  ①
分 析 化 学  3
T e c h n 0 1 0 g y R e p o r t  東 メ 七 大 ニ エ
O f  T o h o k u  u n l v
X I X  ①
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 コ 七 工 大
O f  T o h o k u  u n i v
X Ⅸ ①
1 9 5 4
5 ~
U n t e r s u c h u n g  n b e r  l ) e m l s c h
A n a l y s e  o r g a n l s c h e r  s t o f f e
B e s t 1 1 n m u n g  d e r  A l k o h o l e  d u r c h
d i e  B u d u n g  v o n  x a n t h o g e 口 2 t e
1 7 0 ~ 1 7 5
7
1 6 3 ~ 1 6 9
1 5 8 ~ 1 6 2
1 5 9 ~ 1 6 7
8 5 ~  9 2
2 3 1 ~ 2 3 6
9 3 ~ 1 0 3
2 2 8 ~ 2 3 1
8 1 ~  8 4
? ?
195、1
195'1
C010r11netrlc determinatlon of
nltrRtcs l
C010tlnletric detcrnlinalion of
nitrateS 11
1955
1955
1955
測容器の使川法
ピロ及びオルト垪触塩の新定量法
オルト,メタ燐酸塩と共存tるピロ
燐触塩の新定量法
Extractlon of cyanate fronl
Calcium cyanamlde
Spectrophotometrlc determlnation
Of ammonla with phenol and
hypochlorite
Volumetric determinatlon of
Cyanate
Influence of temperature, and
aging tlme upon the volunletrlc
estlmation, of pyrophosphate. New
Volumetrlc deterlnlnatlon of
PyrophosP11ate in the presence
Of ortho- and metaphospl)ates
N炭よりゲルマニウムの判Ⅲ_1
Qualitatlve reactions for several
Phospl】ates and some fundamen-
tal experlments on the deterln-
Inatlon of pyrophosP11ate by the
Use of hexa urea chromlum
Chloride
Spectrophotometric deternljnation
Of minute amounts of thorium
and its photometrlc titratlon
多量の塩索イオソ共存下における微
量水銀の定量およびいわゆるエノル
型ジチゾソー水銀(1D化合物の平衡
電流滴定法によるピロ燐酸塩の新定分
量法
燐酸塩類の定性及ぴへキサウレオク分
ロム(Ⅲ)錯塩によるピP燐触塩の
定暈に関する基礎実験
1955
1955
Teclm010gy Report j1↓、1七大]:135~U、1
Of Tohoku unlv
XVΠ1 ②
Techn010gy ReporL 東北大_に 1'15~158
Of TohoRu unlv.
XVⅡ1(2)
分析化学4 333~337
分析化学 4 8-1~
分析化学 4 '186~490
Techn010gy Report 東1ヒ大工 167~170
Of Tohoku univ.
XⅨ②
TeC1皿010gy Report 東ゴ七人]ニフ1~ 76
Of Tohoku univ
XX ①
Techn010gy Report 東北大工 171~17フ
Of Tohoku univ.
XⅨ②
Techn010gy Report 東北大工 157~166
Of T hoku univ
XIX ②
1955
1955
1956
1956
0
、J
689~695
1956
1956
1956
ゲルマニウムに関東北ゲルマニ 57~ 61
する研究 ウム委員会
Teclm010gy Report 東北大〕t1~
Of Tohoku u iv.
XX1 ①
1956
Techn010gy Report
Of Tohoku nlv.
XX1 ①
分析化学 5
625~628
東北大工
622~625
8
化、ナt 5
化学 5
15~ 2^1
??
41 9 5 6 < m p e r o m e t r i c  t i t r a t i o n  o f  p y r o -
P h o s p l 〕 a t c  b y  t h e  u s e  o f  h e x a  u t -
e a  C 1 1 r o m i u m  c h l o r i d c  c o m p l c x  n s
n c w  r c a g c n t
水 質 分 析 と 試 桑
Q u a n t i t a t l v e  d e t e r m i n a t i o n  o f
S l n a 1 1  a l n o u n t  o f  m e r c u r y  i n  t h e
P r e s e n c e  o f  l a r g e  a m o u n t  o f
C 1 1 1 0 r l d e  l o n  a n e q u H i b r i u m  o f
" e n o H 2 e d h  d i t h l z o n e  m e r c u r y (  1 )
C o m p o u n d
O n  o ,  d - d i m e t h y l d i t h i z o n e  a n d  i t s
a p P 1 1 C a t l o n  t o  t h e  d e t e r m l n a t i o n
O f  l n e r c u r y  a n d  c o p p e r
O n  p ,  P / - d i m e t h y l d 北 h i 2 0 n e
1 9 5 7
1 9 5 7
1 9 5 7
T e c h 0 1 0 g y  R e p o r t
O f  T o h o k u n l v
X X 1  ①
1 9 5 7
1 9 5 8
1 9 5 8
1 9 5 8
1 9 5 9
沈 澱 法 概 説 1  沈 澱
沈 澱 法 概 誥 釧 炉 過
沈 澱 法 概 説 1 1 1  秤 量 形
D e t e r m l n a t l o n  o f t h e  t r a c e  a m o u -
n t s  o f  c o p p e r  b y  u s e  o f  d i t h i z o n e
i n  t h e  p r e s e n c e  o f l a r g e  a m o u n t s
O f  m e r c u t y
O n  d i - a  n a p h t h y l t h i o c a r b a 乞 o n e
T e c h n 0 1 0 宮 y  R e p o r t
O f  T o h o k Ⅱ  U n i v
X X 1  ②
東 北 大 下
1 9 5 9
ケ ミ ノ J ノ レ  4
イ ム ス ネ 1 _
東 北 大 下  2 9 1 ~ 3 0 5
9 ~  1 1
T e c h n 0 1 0 g y  R e P 仇 ' t  東 北 大 ] _ : 3 1 9 ~ 3 3 3
O f  T o h o k u  u n i v
X X 1  ②
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 人 ] 二  3 0 7 ~ 3 1 8
O f  T o h o k u  u n i v
X X 1  ②
分 析 化 学
3 3 4 ~ 3 3 6
7
3 9 4 ~ 3 9 7
, ゛ イ ・
分 析 化
7
]  1  '
4 6 6 ~ 4 6 7
分 析 化
学 7
東 北 大 工
R e p o r t
6 7 ~  7 3
T e o h n 0 1 0 宮 y
{ J n i v
O f T o h o k u
X X I V  ①
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 火 二 r  7 5 ~  8 ↓
O f  T o h o k u  u n l v
X X I V  ①
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 二 f  部 ~  9 4
O f  T o h o k u  u n l v
X X I V  ①
T e C 1 皿 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 工  4 5 ~  5 0
O f  T o h o k u  u n i v .
X V  ②
T e C 1 皿 0 1 0 g y  R e p o r t  東 北 大 工 郭 ~  6 4
O f  T o h o k u  u n i v
X X V  ①
T e c h n 0 1 0 g y R e p o r t  東 』 七 火 ] 、 : 4 3 ~ 2 0 9
O f  T o h o k u  u n i v .
X X Ⅳ ②
Π 本 分 析 化 学 会 東 北 支 部
第 4 回 誥 習 会 テ キ ス ト
1 9 5 9
C o m p a t i b i l i t y  o f  d l 一 α 一 ・ n a p h t h y l -
t h i o c a r b a z o n e  t o  t h e d e t e r m i n a t i o n
O f  m e r C 口 r y  a n d  c o p p e r
C 0 1 0 r i m e t r i c  d e t e r m i n a t l o n  o f
i r o n  b y  t h l 0 宮 l y c 0 1 1 C  a c i d
α 一 M e t h y l f o r m a u r i n - 3 , 3 / - d l c a r b o -
X y l i c  a c l d  a s  a  n e w  r e a g e n t  f o r
t h e  c 0 1 0 r i l n e t r i c  d e t e r l n l n a t l o n  o f
a l u l n l n u l n
N a t u r e  o f  w a t e r  o f  c h i e f  r i v e r s  i n
T o h o k u  d i s t r l c t  f r c l n  t h e  v i e w -
P o i n t  o f  l n d u s t r i a l  w ' a t e r
酸 化 還 元 反 応
1 9 5 1
1 6 2
1 9 6 0
5 ~  1 4
] 9 6 0
1 9 6 0
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61 9 6 5
1 9 6 5
杣 出 反 応 に 才 6 け る 恊 同 効 果 ( 1 1 )
抽 扣 , 反 応 に オ 6 け る 恊 同 効 果 ( 1 1 1 )
P H  指 示 薬 と 奔 址 法
1 9 6 5
1 訊 滞
1 9 6 6
1 9 6 6
S t a b ! 1 i t y  o f  c o n d e n s e d  p h o s p h a t e
C o m p l e x e s  (  1 1  )
C a t i o n  e x c h 2 n g e  r e a c t l o n s  o f
P h o s p h o n a t e d  s y n t h e t i c  i o n -
e x c h a n g e  r e s i n
E x t r a c t ! o n  o f  m e t a l s  b y
P o l y a Ⅱ y l c h l o r ! d e  p h o s p h o n ! c  a d d
1 9 6 6
C h e m i c a l  T i 血 e s
1 9 鉐 ②
C h e m l c a l  T i m e s
1 9 6 5  ③
1 _ 1 本 分 析 化 学 会 東 北
支 部 第 2 回 分 析 化 学
講 習 会 テ キ ス ト
東 北 雅 力 敦 育 資 制
( 昭 利 4 0 年 1 0 門 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t
O f  T o h o k u  u n i v
T e h n 0 1 0 g y  R e p o r t
O f  T o h o k u  u n i v
ケ ミ カ ノ レ タ イ
ム ス 社
ケ ミ カ ノ レ タ イ
ム ス 社
2 ~  6
2 ~  4
T e C 1 1 1 ) 0 1 0 g y  R e p o r t
O f  T o h o k u u n i v
4 3 ~ 5 ・ 1
東 北 大 工
東 北 火 工
1  ~ 2 5
投 稿 小
投 稿 中
東 北 大 工 投 楠 中
??
